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評価尺度 Kid-KINDLR(Questionnaire for 















































































平均 SD 平均 SD 
QOL 
身体的僅康 79.7 16.5 77.2 16.9 
精神的健康 82.8 16.3 79.3 17.5 
自尊感情 52.7 24.3 53.7 24.6 
家接 71.2 17.4 68.9 19.6 
友遭 77.4 16.6 69.8 18.0 
学技生活 65.0 20.9 58.4 初.o























精神的健康 81.9±17.7 83.6±15.1 





















80.3土15.7 79.4±17.3 0.52 
80.9土17.9 84.5土15.1 0.07 
50.4±25.8 54.7±23.2 0.26 
68.4主19.3 73.3±15.8 0.18 
77.2土17.9 77.8土15.5 < 0.01 
62.7±21.2 66.8土却.9 0.66 
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